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Cdíll t d ItlSÍÍCL CL ÜCíXL-fXPÓS t O S a'lminish>ación en cuantas obras tervenciones Militares, Matadera, bre y en el del profesorado agrai r.i Delegado General al presi 
^ j . , ; .so habían realizado en el campa Hospital MiUar , Manantiales, Es deció las si'iceias frases d3 elo dente Asociación Pi'ensa Lanclie, 
hfplOCÍtSCClS Cxlr&rilCPOS CLCiri f20H lu'ní0̂  obras ^ ^ E tado no ha cupla de Artes Indígenas. Asilo gio que les había dedicado como "Agradezco mucho saludo me en 
* . M r r t i n s l H n W ^ l 1 H V Í / \ n t \ ^ u fbía Cüstado una sola Peseta y al Indígena, y Aviación. 
t c r m i n a a a Ó U e x c u r s i ó n p o r \<^VQ ^ m y que . ! . i 5 t a a l 
n u e s t r a r e g l ó n 
también por el espléndido donati vía en^ nombra esa Asocia.'ión y 
e ve que habia hecho al Grupo Es propio que correspondo muy afeo 
por culqui.-r técnico podían valo ñ'n- Alto CkHDÍsario y soguidamon colar. 
. 'rorse en bastantes miles de du te almuerzo en la Alta Comisa 
B la visita al centro de Inter tropa, brillantes como no admira-1 % tpri¡enle coronel ^ ¿ % la \ ¿ ¿ ¡ . ^ ^ 
:íón militar de Bení Aros y mos en un cuartel. ^ ^ brilIar)t.:rdi;.curs0 con un Recepción pn ln rntprvpí1p;^ ri%ril UgaÜO 6¿íieml CL 
letegramas d¿lD¿' 
vfnciuu - iminó su ll n e discurso B i n e  a I ervención Civií 
al campamento de este sector los Las demás dependencias del cam v;va a España y Francia que fué vita de la ciudad. Comida en la t a A S O C í a C Í O f L ¿ f e 1¿X 
.,Pnodistas extranjeros que han Pamjjnto, las de Ingenieros, i n contestado con gran entusiasmo Hospedería ^ r ^ S ^ ^ » ^ 
Prensa 
tuosameute rogándolé lo haga e i 
l"nsi\o todos dignos miemhros for 
man parte de ella.—AGUILAR". 
nuestros huéspedes durante tendencia, Sanidad, Infantería y 'por todos los comensale 
¡ve3 das han dado por terminada Artillería tedas fueron visitadas v j A continuación habló el presi 
p, excursí<Vi a Ia re^íón de Lara Cn todas se observaba el mismo ¡dente de la Asociación de la Pren 
w pernoctó en Xauen 
cj,e con arreglo al programa ofl espíritu de limpieza de orden que 
i redactado por la Alta Comisa tan extraordna iamente llamó ia 
' atención de los periodista^ 
Después se recorrió el edificio 
cía 
rís de España en Marruecos 
sa Internacional M. André Fierre 
que daba las gracias al ilustre 
condp de Jordana p^r las facilida 
des 'que les habín dado para su 
ron 
A Tas ocho de la mañana salie 
los periodistas para B e n i A r ó s ' d e s t i n a d o a dorm.toriog de los ••h\-iaje de estudios a ti avós del pro " ^ / " ^ ^ f*?***̂ 1 Por lo\úe la ASOciacíón ha recibido los s„ i ^ M y deseándol 
cíales a waterclcks de l a tropa/tectorado español. -apañándoles tambíá|n en esta 
j a vífeítá a nuestra región, Cuerpo de guardia, calabozo y 
- Delegado General a presidente 
Asociación Prensa Larache. 
^•Jñor Alto Comisario a quien 
transmit saludo esa Asociación 
A l Con motivo de los afectuosos te su fjigna presidencia, me encarga HUBStrOS l66t0r6S l l a m a s («rígidos por la nueva i . , "exprese as í como miembros to 
< j junta directiva de la Asociación dos forman pár;te de |a misri{a ha 
Una interrupción sufrida en de la Prensa al Alto Comisario y agradecido mucho su atención co 
nuestra máquina Linotipia, q u e \ v e \ ^ ú o General, el presidente rresflo^diendo afectuosamente a 
( cdjido los iü saluüo y deseándoles mayor 
avanzado de la hora, nos impi- siguientes telegramas: ges t ión ; 
Agregó que en la zona de Lara 
por 
prensa Vázquez, Levy, Cantalejo, 
Gavilán y "Abate Bussoni", en ui^ 
coche puesto a (JIsposición de los 
Ldístas g ü a n M m e n t e por 
nuestro Ilustre general don Fe 
dericc) Caballero. 
En otros coches van el jefe de 
intervenciones Millares teniente 
coroal Peña y el jefe del Grupo 
ü,. Regulares de Larache tenien 
t; c-ronel Vague, a) que acompa 
ña el cajero de la Junta de Serví 
de dar a la publicidad algunas 
informaciones de interés local. 
nuestros compañeros en 1^ otras dependencias. El bonito pa che que solo conocían superficial como también el servicio de úl-
bellón del jefe del campamento y 
el st berbio \Cas\|no de oficiales 
con un esr acioso comedor y s'is 
cuartos d i baño con niodernas ins 
talaciones de agua. 
Todo era observado y comert i 
do Por lo perioditas haciendo gran 
^es~élogios de la notable presen'a 
ción de ese campament^STe Beni 
Arós con su depósito de aguas 
que abgste.en todas las neceshla 
des da la guarnición y su luz eléo 
cios Locales de Alcázar señor Ta trÍPa en todas las dependencias. 
En el lindo cenador que hjy pía Ruano. 1. 
instalado en ej cen'ro del jardin 
Después de un magnifico recorrj „ . — , 
^ , fueron obsequiados los periodis 
do por lapista d.'l l .zenin a Veba 
, „ v - K - A- - -A tas a su llegad i con unas copas 
IH llegamos a Be:'.i Aros dirigién 
o-A- K ^ ' A , ÍA I„ de Jere", jamán y como nota U a Sidi A l i donde es tá encía ' J 
pica les clasicos ' Pinchitos ' que^d 
donos 
vado e]"centro de Intervención mi 
m"r k . i 
perjodiistas fueron recibidos 
J! interventor /teniente Gar 
el 
mente habían admirado cosas i n Urna hora, rogando a nuestros 
t t r e san t í s imas en el orgen agrlco lectores subsanen las erratas 
la, industral, cultural y militar, que aparecen en algunas de las 
de cuyas visitas guardarían todos informaciones que damos a la 
un grato recuerdo por las múlt i publicidad. 
pies atenciones que habían recibí 
de- en todas partes por parte de 
las autoridades, entidades ¿en 
tros y por sus compañeros de 
prensa. 
Seguidamente brinda por Espa 
ña y Francia, siendo aplaudidisi ^ Ó C O t Q P 
mo. 
Nueslcb compañero el notable 
fotógrafo Antono Gavilán que 
t a Duquesa de 
Guisa hace un ao 
natiuo at 6mpo 
Diuutgaaontó peaagogLcas 
6scueta confesional, escueta 
talca y t s c u e l a neutra 
— 1 i 
A l doblar el primer tercio d e l ' Un mal módico daña a todo el 
siglo XX, que puu.érani.s .amar ci^rpio^BerQ un mal maestro da 
siglo pedagógico p . r ei uso 5 aun ña al CUerp0 y al espír i tu junta 
por el abuso, que de es>a palabra mgr^g 
se hace, cuando existe una peda 
La escuela pues, sa ama "confe gogía del niño, de la mujer, del 
hombre, colectiva, social, etc. % í 
que a touas las mudulidadei q^e 
sional"" si en ella se e n s e ñ a una 
religión, conformándose y ajustan 
tüvíe on entre los invitados una 
excelente acogc'a. 
A la una de i a tarde en el c( 
medor del Casino se sirvió el ha'-
de; En la tarde del pasado sábado, s susceptib.e la eopecie humana ^ la VÍda de educandos ^ mae9 
ha S.A.R. la iSrma. í i í duquesa de es aplicable la palabra-educación, tr0S a SUS PrecePlos' **** esta 
hecho una in teresant í s ima colee Guisa realizó u.a v.s.ta ai Grupo nos parecía maece^dU por coa cond]CÍÓn' no impida que la re 
ción de fotografías del viaje de los Escolar donde fué recibida por la siderarla co.oc-da, la clasifica llgíÓn h a ^ de Ser la ca 
periodistas extranjeros a la región directora de este centro de ensc ción de escuelas tomando por ba^e tÓllCa-
Larache hace una foto de los ñacza señorita M a m Luisa Mella la re l igión; pero cjmq las pas.o Así puede haber escuelas confe 
comensales y los periodistas se do acompañada de todo el cuadro nes exacerbadas suelen ofuoCa.- sionales, católicas, protestantes y 
/espiden afectuo3amente de los d;-profesoras y profeíoreto. hos ánimos, en lenguaje vulgar dentro de esta rel igión, luterana 
Ementes coroneles Peña y YaguO( S.A.R recorrió todas las clasesjdaré una sencilla explicación dó calvinista, puritana, angelicana, 
riel comandante Pújales y de toda donde centenares de niños de a m í l a s escuelas denominadas profe etcétera. Escuola confesiónal he 
^aZl̂  nL\Zlll J l ^ ' ^ COm0 hubiera P0did0 0616 ,a 0fiCÍ?1Ídad agradeciendol3S la9-boS sexos recibe la enseñanza pr i sional, laica y .neutra, teniendo braica, musulmana, brahamánica 
' T T T en h0tel de la CÍUdad^XqUÍSÍtaS atenCÍOneS qUe 108 ha - a r i a . -en cuenta palabras de nuestro clá budista, es dec i r , ' t an^s clases 
* P L T ' TI T T ó n Tal fué l a variedad 'ñe los p l a t o s í b i a n dspensad0 •desde su 1,egada M duquesa de Guiso hizo pre sicu "llaneza, hermanos llaneza, de escuelas como confesiones ve 
ael cendro de Intervención PxCpcn!p condimentación vra Beni Arós y emprendieron el ^ r * 
IÍ AI' t n r> A i • ¡n * n EXCEC-1,E L^iiuiint," i . . j t i i ex gM^tag a diversos niños que con ^ toda afectación es malc , 
h Ah que visitaron detenida dontie ¡tampoco fal viaje de regrso, tomando la pista tf.staro 
admirándose de la excelen ^ flnos v.n08j p03tres, buen;;la Dar Xnui para seguir viaje a 
.anización y bonito aspecto y ¡Teluán . 
| jardines y obras que & A] banqUete as!slió c0n lo3 pe] 
: " ' ' lionto-jr-odlstas extranjeros; toda la o l . A l llegar a Larache los periodi 
H^ciai idsd que guarnece el campa ta 
' l ig íosas existen en el mundo. 
Cuando un estado adopta una re 
•ermínar la visita los pe r ioWj idn    l  t s locales, nuestro compafíorc 
felicitaren al. teniente c o L o n t o , los pei-iodista-, de Larache Amonio Gavilán secretarlo de la 
^etia y al interventor l e ' y nuestros compañeros ^n la prou Asociación de la Prensa dirigió 
3 García drgéndose después 's - . de Tetuán señores Polpus J jefe del Negociado de Prensa 
mpamento donde fueron re García Sañudo, Got y Vega que r!e h Alla ^mBariH don Enrique 
por el teniente coronel je llegaron poco antes do la comida, Aiqnes que acompaña a los peno 
n ^on gran desenvoltura , Llámase escuela confesional , 
por lo que la egreg a visitante, fe aquella que cuenta entre sus ense jag escuelas, nacionalesr s iguíen 
licitó muy efusivamente a sus res fianzas la religión, con programa ^ orientación religiosa del estado 
pectivos profesores. y tiempo, determinados en el ho qUQ jas creara. 
t'na vez terminada la visha fué rario de clases. Se practican en] 
. . . . 1 ^ t t los pa íses en que pr§domiaá 
obsequiada por la distinguida di ella las devociones propias de la 
- , • , , ^na sola religión jas escuelas 
rectora y profesorado con un religión a que pertenece, se acón 
champagne de honor como recu-;r seja y orienta a los alumnos en 
do de su visita. las prácticas de dicha peligión,den 
S.A.R. hizo un calóreos elogio tro y fuera de la escueu-
suelen ser siempre de carácter 
confesional. 
En España, pais católico, por nx 
celencia, casi no nos es conocida el siRUienle te del Ostado del Grupo, como tam Esta einsoñanza corre a Ofltóg 
bif'n da la enseñanza que se da a del maestro ganeralmente s^g u i , otra escuela que la católica, esta 
los centonares de alumnos qu ya que para dedicarse a la ense 
3jl Grupo de Regulares don procedentes de la capital del pro distas extranjeros 
pague. tectorado. Pgrama! 
se visita „ eampa E, teniente coeonol de! Oeupo J ^ ^ g ^ f g g g c;,ncur,n di.rWt., „ - » . „ , . . e. noy n m t ^ en « 
f Les Jardines c u i d a - s con P» Juan Tagu. pronunco «n n A - - ' ° 0 * „ „ direClora s. ^ f M , poseer un titule 
lar esmero, en los que des tabb d.scurso dando la b.emem ^ ^ J ^ J ^ ^ ñor,,a Mellado y prot, sora» v pro p r o i M y persona eulta 
caprichosos huncos de azuio da a los periodistas extranjeros y motwp-Í»IW» nueshn zoi a de w 
evillanos sus « u e s PO onaalrí la labor de la otoialidad seándoles grato v.aje. Gav.lan, se ft sores. 'ochaza a. ™ s ' ' n " ^ ' 
' sus -slf>n<'ues . , • , crotorio" Al desped rse la doq jesa de Gui mo rechaza al curandero en medí 
^ de insectos larhicidas que del Grupo s.empre J • - ^ ^ c,na 
C T J 1 « l a m s de los insec fio cumplidora de w deber a ^ VI9r rA 0UE HAN REALIZADO * tan s.tufeoha y El clero . „ general, no está ca 
« d i c o s , una bonita pajarera quien se debia cuanto hablan, ad L0S pEm0DISTAS \ TETCAN ^ impre!Íon!(da de la lab0l, de pr,cilíldo p!lra la enseRauza por 
Ponen una nota de Parque «0 cn Alcázar como en en de Be ^ J ^ - Z Z ^ loe «Sí* M de U ache, que e« profe-! uní, Tione bien delcrmi 
' muy a . tener ea cuenta n. Arte, ya que e os d,r,g,an las . - - " ^ ^ ^ 8ln ^ 
; , , ' . A t¿á h horas: Visita a la pobla 1 Í & Q ol prófesórado Concedía un por Dsto p r ^ n d mrs nególe . 
rora Agregó que tenía la sueHo de A las * . 1 . . 
ift<í v e^iabMefldnc cuirtadn«K Candar aouol brlijañlé pUnntpl de c 
j«u.igaa^s ciUQiao.a,. n n , , . J Grubo Escolar, Müseo Grupo Escolnr 
o eon lodo el armamenló, loS *ñ*M™ ^ hab^ ^ ™ ^ á o Telégrafos, Guipo e , _ 
un modelo de Arqueológico, Inspección de m 
lena montaña. 
8 ^«PBttdeüclas de la 
11 í a í « , platos y vasos de j a ton eficazmentn oob tl
Món. í í o - a r mu?úlmán, Correos f r ' -^tjvo de qnintentas pesetas a l jb ien al e ntrarlo, c a p ^ dod y a-
ft-ridad pera la enseñanza de h •. 
1 señorita Mellado en su ^om Jigíóil. 
ej. l a religión del Estado y la prefé 
sada tan aaMVersalmenle por los 
españoles que bien puede aplicar 
se haciéndola extensiva a toda 
España fá famosa frase Bel grail 
maestro del periodismo Mariano 
de Cavia, ^ n Aragón, no hay 
ateos, porque el que no crea on 
Dios, cree en la Vírgeri ¿tej pí 
lar"1. Sustituyendo ol nombre del 
ilar por los de Guadalupe, Mon 
errat, Covadonga íite,-, cuadra sití 
excepción esta frase o rétrionéíí-. 
provincias, ciudades villas y a lde^ 
Erente a ê escuela (JoftfésiOivti 
se l l a n t a , proclamando ]u Hi 
. — . 
hbel e úmresos de tedas etnses en 
m m M O S t N A R A B E Y HEBREO * TÁLLÉR DÉ t N C U Á DÉRNACION 
¡«a 
DUSIO míwioQtn 
pendencia del espír i tu , la escuela' de ser o no ser atea, ha surgido por el contrario, creo muy natu todas formas, es la vuestra una g 
laiCa. la escuela neutra, que como su ra l esta disconformidad suya en afirmación que no debo silenciarla 
Esta clase de escuela, que tan nombre índica, quiere decir neu mis apreciaciones, pero también sin mi protesta, 
to aterra a los católicos, por mié tral. estimo que los distinto:- criterios Seguiré expniendo, como antes 
do al calificativo laico, segura i La escuela neutra, contra la que sustentamos hemos de seguir |»j digo,_ mis ideas sobre educa 
mente sin pararse a analizar elr creencia vulgar, puede participar exponiéndolos ecuánime y razona cíón escolar, dentro como es Idgí 
significado, puede ser simplemen de todas las ventajas inherentes dómente asistidos de nuestras oon co de la ecuanimidad y la atempe 
te l aca j e^o^S jaconfe s iona^pud^é ' a las escuelas religiosas y laica, vicciones contan !o como es na'.u rancla debida y ajustánd mo a la 
ramos llamarla para mayor i n t e l i ' evitando los inconvenientes de rol , con las facilidades que Para ideología y religión de Lfs diferen 
gencia c ivi l . y"0tra. • ello nos dé DIARIO MARROQUI. ^ razas que aquí convivimos res 
Cualquier escuela puede llamar' En ella, el sentimiento religioso Sin^embaigb, una cbjccción he petando aquella en todas sus par 
se laica, con solo excluir de sus poderoso auxiliar que es a la edu d 3 hacerle con toda la sinceridad tes. 
programas la rel igión, sin perjui cación. como el perfume a las üo y lealtad que me caracteriza: Ha Vueslra refutación sincera, siemj 
cío de que sus enseñanzas puedan vcs^ qUeda incólume. béis llegidb a la ofensa personal, pre se rá acogida por mí 6011 la de 
ajustarse y se ajustan en muchas ¡ El maestro puede hacer que la d considerarme como ateo, como bicJa tolerancia, pero sus estnden 
ocasiones, a la más estricta y se educación toda se dirija a Dios y hombr - sin Dios y esto no puedo cias y ofensas, no, pues a unas y 
Sociedad anónima fundadi en 1877 
C 105.0O3.0C0 de francos completamente deseu^^. 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d^njou 
i'ODAá OPERACIONES DE BANCA, DS BOT^A Y DE ^ 
Cuenta.-! crírrientes a la vista y con pre-aviso *' 
'- posiciones a vencimiento fijo 
vera moral. sin poner en sus briios ninguna to lerárse lo , puesto que no es e'er a 0tras contestaré si a ello me oblx 
Suele confundirse generalmente 
con la escuela atea, esto es, sin 
Dios, de aquí el pavor que causa 
gu nombre en los espír i tus cató 
lieos-
La escuela laica, fué una reac 
ción contra la ingerencia clerical 
en las escuelas, arma política de 
defensa contra ¡la intransigencia 
ultramontana. 
Clericales y anticlericales ha'i 
venido disputanse la educación de 
oración, pueda convertir en ora lo. gais 
cíón, cada una do sus palabras. Con respecto a Vuestro otro Pa Atentamente le sa1uda 
de>de la sencilla explicación dé recer sobre mi ignorancia ya c m 
una lección de cosas, hasta la de P' ^ e r é i s que es punto muy dis 
la formación , geológica de la tie entibio, ya que si a vos os^Uede 
, parecer equivocadas mis aprecia 
' E I entusiasmo provocado por el clones, no quiere esto d-cír que 
sentimiento religioso, al que se ^ ™t Para e] público 
debe unir el de lo bello, Papara en generaf, que dicho se^ de paso 
al niño para recibir fuera de la no creo que lo Jmpor te nuestra 
3lase y Por el profesor especíali mas o menos sabiduría , sino en 
:ado y Capacitado, la enseñanza todo caso las doctrinas que sus 
JOSE GONZALEZ LAGARES 
¿¡nvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de v 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudal es 
Imiiión dp cbeijue* y de Cartas do Crédito eobre t»(m 
Vio 
Por el profesor don Atonio Juviñá 
Razón Barrio d^ las Navai Casas 
de Cardosa o en esta Redacci3n. 
la juventud, desde el pasado si de la rel igión 
glo en todos los países, atentos La escuela neutra es el produc 
unos y otros a sus intereses te to de las civilizaciones mas avan 
rrenos mas que a la sal zadas y está generalmente estable 
vación de las almas, o al cu l t i cida en los pa í se s en que habitan 
vo sereno de los espí r i tus . y conviven individuos de disUu'as 
Tremolando la bandera de Dios, ' razas y diferentes religiones, 
convirtieron unos ía elevada mi Dentro de la clase, para nada 
tentamos en la cuest ión. Pero de eiUBQtlIBA*^ A. B8TF DIABif' 
Ageacias eu FRANCIA 
I \9 Í O Ó M l a i oiud&d.« y principales iocalidaüei. 
TUNEZ y de MAKRÜEíjOS 
v^enc!» en Larache, \ «uiüa 
OORRESPONÍdALES EN EL MLiNDU l i iXlü io 
Lompañía Trasmediterranea 
L I N E A B A R C E L C N A - A F R I C A CANARIAS 
sión del educador en negocio mer] 
QxTtntil, predicando otros la líber 
|ad e independencia caían en 
el a teísmo. 
La exaltación de las pasiones es 
nociva al educador, que debe con 
Servar el espír i tu ecuánime y so 
reno, para no perder de vista el 
fin de la educación. 
Todo educador sabe hoy que edu 
ca hombres, es decir, n i ánge l e s 
ni demonios, ni debe conducir al 
niño '"forzosamente" al paraíso 
celeste ni convertirle en demago 
go irracundo, trastornador de todo 
lo existente. 
El educador mas exigente y ce 
loso, se conformaría con que h 
aseguraran que cada uno de sus 
alumnos se convertirá, andando el 
tiempo, en un hombre út i l a la 
humanidad, honrado y trabajador 
con la sublime Ley moral, promul 
gacla en el Sinai, grbada como 
r.ornn de conducta en el fondo de 
su conciencia. 
l a escuela laica, tan en boga 
fí el siglo anterior, ha perdido 
sus adeptos en efecto, aunque en 
ella sea posible enseñar una mo 
ra l elevada y pura, haría falta 
se hace a lus ión a las creencias 
el educador se l imita a educar e 
instruir en las materias del plan 
general de estudio, que es ya has 
tante; y cuando la clase termina, 
pasan los alumnos a otra aula, 
donde el profesor de religión los 
instruye en las verdades de su fe, 
generalmente hay - tantos profeso 
res de religión como confesiones 
existen entre los escolares y si 
alguno falta, se env ía al alumno 
fuera de la escuela a recibir esta 
enseñanza, o se advierte a los pa 
dres esta deficiencia, para que 
ellos en el hogar puedan subsa 
narla. 
En las clases de disciplinas ge 
^ ¡ 5 N T O POR TLA ND N A l i i w , ^ 
= G 0 L 1 A T = 
Dsltgado $AtÁ Marruecoi: * . 4. 1>IA2.—TANQMB 
« o » 
Ajwúf «a Laraohe: 1NRIQÜ1 DIAZ. Marina « 
^ » • 












l i y 25 
9 y 23 
6y 2Ü 






12 y 26 
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5 y 19 
2,16.30 










7 y 21 
^ 3 0 3,17,31 
i i f 25|l27 2í 
8y22ii0y24 
6y 20| 8 y 2/ 
NOTA.—Traniberá* en Cenia al vapei <ll«4itoria»««aj||| 
Í t i llna a laj poertei de Tánger y Larsoka. 
OTRA.—Se admité firga pi&rs ISÉMB isa poertaa áe I I M I H 
• l i la i Caesrlai y Balaarei. 
Afpaolsep tareefeei füAüiCl^CO UQHS 
raí 
Gran Empresa <l4 AyíomíiVilea 
' L a V a l e n c i a n ¿ 
BOT ADO *H LA, P t M k DB l&fAÜA 
•l&toe MpUl montado a ia moderna, oon ma^níñoo panrieip d| «c 
¡SfáMt Btpldndida» habitaoonei y cuarto* da ba&o. Gomidu a i» ÍCU 
$QT uMnoy y ouAiai-iot. Sa iirvea encargof. 
^ i a cafa culata püü uu efcalente mAeitro de tOAin* 
J o s é L i o d r a S a l a 
nerales, no existen crucifijo, ni Automóviles de ¿ran lujo, gran r&j idea y coa tutaca» indlvaua M. U 
símbolo religioso alguno. Umpreea m48 antigua, con maten«1 moderno apropiado a lai íarz^U-
Tampoco existían cruoifljos en r a í que recorren y personal exper mentado, 
las catacumbas romanas, lo que «BKViGlO DláJUO ÜNT&A C^ÜTA T1TÜAW1 XAÜSNS BAB TAZ i 
no impidió que los primeros cris TANQMR, A&GH^,* i»ABAG% ¥ AJ .QAZAJl,, 
líanos derramaran su sangre para SOBARIO DB SALIDA a parMf dn? 14 d© abril tí« £830, ff i comfcmfteióx 
proclamar las excolencías de- su cm ia Smprei^ "JMl Bapa!ipiar1 
fe. J e sús predicó la buena nueva GKUTA A TKTUAK, 7'30. iO i 2 i m0% 1B.'301 i6'801 « i 1| 
a los hombros de buena volnn j£U'A¿ ÍLTÜAÍN' TAiNtíiíiR AitGiL/ LARAGHB: J'SO y iS'SG, 
tad, sin distinción de razas ni in ^ XKTU'AM ÍÍ UAÍA AHCULA LARAGHB DIRKGTOJ. I'SO, i ] 
divíduos, sin divisiones entre ció ¿ £ u i «k HiTüA.N XAi ; 7*30 y i? 
riges y segares; todós los hom TEIUAN GKUTA: », * m, 10( i> l ^ S , 16t I f l f i . i l ' i í g i l > \ 
bres pueden practicar la virtud y T A N ^ K ; 8i í f A ^ 
la moral cristiana y el mejor edu ™ T Ü ^ H GAÍA, A K ^ ' 4I* 
un verdadero apóstol al frente de , . . ' 7 7 1 u ! k A ^ : %'rB^ ****' 
, „ , { 4 cador ?era StemfrPe aquel que Ue TETÜATV BAB TAZA: 7!t0, 
cada una de ellas y aun así, ten eue a incillcar a ^ ^ TANG£R ^ <AR 1 13:1». 
dría que luchar cpn el medio ge enscfían2a, qile se desprenden dc TANGER ARGILA LARACH5 7 I f?? . y 
Ferrocarril de Larach» a A \ c m 
$ 9 I • | «f Plti» V W mi ímnm de u m v v m * * 
O d i o » 49 » » vm a, m 
D a S 9 i M » > V n Id . i d . 
l i a 100 a 999 » a l 'S0 par t a á a I raoe lú i da m fclbt"* 
Ha l . m a » sdalaale. s P l a i . U'OO fea 1.800 küax ia»» 
IriealaBea da 18& kllacranaa 
neralmRnle hos... a esta clase de aqüellas dividas palabras "Amaos 
escuelas, con la ausencia del sen los unos a los otTOs, 
l imicnlo religioso en el niño, fac 
tor considerado hoy como indis 
pensable en la educación y aún 
se corre el Peligro, comprobado 
muchas veces, de que a la exal 
tación de las virtudes, producto ex 
cesívo del desarrollo de la volun Qül , 
tad en la infanéia, corresponda 
1S.30 i e so 
c<sr C»X;Í 
M. LUISA MELLADO 
U n a c a n a 
Sr. ci.xctor de DIARIO MAURO 
f résen le . 
u m relajación de esta en la ado Muy estimado señor : Ruégojc 
lesearía y como consecuencia, la publicación de la siguienl ' c i t 
los vicias anítél icos a aquellas v i r ta. Ant ic i i óle por olio un millón 
N4«Si ^ d gracias y d sponga siempre de 
No se puede procedfr impune sU nffmo anlig0 q e 
tnente a saltos en materia educa JQSE GONZALEZ LAGARES 
I FAiNOKR TETUAN; 6'i5, *s IS'ÍC 
TANGER TECUAN GBUTA : 6 tfSt í 
T.ANG1CB XAUKN: 8, 
SAUSN TETUAN CEUTA: 8, 16. 
tAÜEN Tá&GMBL ARGILA LAR ACKS: i i 
3AB TAZA TETÜAN CEUTA : I f f * 
BAB TAZA IUTUAN fANGEh: i? 30. 
LAJl/.CHF T.ZEN^N MBOAfUBT JHMIS BEISÍ ARÜb 7'16> U i> 
ALCAZAR TAATOí TEFPlír ME - ERAH: 7,16t 14. - ' 
8AB TAZA TETtLxN R'GAÍA AH' DJA LAHAGHS* 
' ARAOFJI RC1L TNGSR: 7. IS'SK' 17, 
i J J U d Q l ARCILA TANGIR T^&jN JJECTA: 7, íSg? . 
LARAGHB ARCHI A R'GAIA T S T U . ^ GBUTA: m l i 
LAEA0B5 IAU1N BAB t i t í » f* f 7. 
LARACHl A L a i í A H : 8, Í0, I I 0, i8 , 15, 16»80, i t U rt* 
ALCAZAR LARAGÜl: «'45, r8i>. 0̂  1330, ll 'SS ^8 i t n f ifl 
AT.GAÍAR LARAGHB ARCFLA TA!1 0 £ R : 1^ !«f l i . ? 
BIRVICTO D Í * S f k* i 
m i 
Sabidas do e z c a l s ^ t o i y aeradtUdas mfefi« - M 
F R S N T S A L T B A t R O feSPA^A. L A ^ A C H ^ 
. . . - •• 
tiva. Cocheg rápldoa de füui lujo ect b*i)Uaoi in-í^itlüa'é*» 5'n.f}>£bA- iJ 
O R TPANHARD LBVASSOR carrq asé* »a Etufeh Vwto* 64 \ 
Por estas razones, los pedago 8r. T^cr.máb.lig. ) América y en >ar i i . Serrielof en •ombma-Mr ¡a , K H * Í 
gos modernos sin dastiincíón de Con ho t'lidad raeniSasta i ?fii áe k » barcos, rápido de Gidi» y Sevilla, para M*(írid. BarsaUm» y % 
credo religioso, suelen condenar táís l^s punios de vista expnos 
la escuela atea. ^tos mi artícaló "Orientación 
Como lazo de unión entre las educntlvvT' que vió la \m pública 
dos tendencias opuestas señala ov. ¡ns columnas de DIARIO HA 
das, la escuela religiosa o confe RROQUI el 28 del pasado. i 
•Sional y la escuela laica, que pue I l?sto no me so-prende mucho, 
rinoipalee linean,6e automÓTilei dé \ndMueia. 
Salida* d« Algecirae para G4di» slas i3'$0. 
Salidas de Cádú par» Algeoírat a iBs 7,e0. 
Salidas de Algeciras para Jeree • Sevilla a las 13'30 y IS'B^ 
Salida de Sevilla para Jeroi, Aln^oíras a lar «'00 y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS Í N TODA8 LAS AGENCIAS Y O n C H U l DI 
"LA VALENCIANA". 
Üapiltl soelal 100 millonea de peietai 
Oapital defcmbolsado 30.428.500 pwoi*3 
Reservas 30.280.348.260 
üĤ 'a d»í ahorixn,—Intereses 4 % a la vista. Cuentai 
ea peíBtai y di-iraa extranjeraí 
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EN EL TEATRO ESPASA , J ) / C U d ü S tí^ PL2/¿C5-
SEGUNDO ANIVEHSAHIO 
LA SEÑORA 
0.a María Gal Gandoy 
falleció en Larache el día 6 
de Noviembre de 1928 
R . I . R -
Sa desconsolado es-
poso don Alejandro An-
drés, hijos y demás fa-
milia-res, 
RUEGAN a sus amista-
des se sirvan asistir a la mi-
sa aue por el eterno descanso 
del alma de la finada, se ce-
lebrará en la iglesia de la 
Misión Católica, pasado ma-
ñana jueves, a ias ocho y me-
dia de la mañana, por cuyo 
favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Larache 4 de Noviembre 
de 1930. 
üa función homenaje 
de hoy 
U n a 
TEATKSLERUS 
M U Í luf iu rtUitóx~iL' 
íará k D. Juan Te-
t ian, ¿eaauur y antiguo m u i i s u o . ' f lOtíÓ' Í U COfílflUm 
JDE FUTBOL 
Declaración de M. Agustín Go 
¿ a " J u c e f L u d " u ¿ n ~ 
L ¿ UC ' /-LíuLCÍl** 
Coii una euli^da regular de 
,1a noche se celebrará en el "T^» r*< ^ w " • ' r * ' w * biieo, y coniu estaba aimnciado, 
Teatro España la función hoin^ia T . . f lLU U t J-ii LÍltO J f i c t í l se Aleb ró el pasado domingo -a 
Inglaterra toiua su revancha eq w 'r******* 
je organizada por varios admira , . " . e l magnico campo del *ania Bar 
d,es del sargento de Infantería '* ** * * * ^ La de' ^**> ^ ^ b ^ ^ i o * eUao por su'dis 
m Car la Villaverde, en su ho ae l? f 0 ^ " " ' Ue Us eP i u d « e o ^ ^ ,¡» f ^ ^ i u ñ g U j B q presidente el teniente 
Se necesita u^a ama de llaves 
ue s-epa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento dei señor Gu<< 
íarraino. Calle Ciiinguiti . 
J t n t a ü ü P ] ? z a y G u a r 
n i c í ó n d e L a r a c h o 
noryeneldesujo anesp^saocm CUaild0 l0S SUCeS0S SaU ** ^ ¿ " P ^ s . u t a r colcoroliel ^ Juan José Uaceta- ' 
Trienios que han teutdo lugar por n.0 Se \{eáe h a c e n d ó en todos los 
su imprevisión culpable en agos teatros de España e] iniBortaJ dra 
to de 1929. mjj de Zuerilla en esta primera se 
Ella ni ga la declaración Bal mana de noviembre llamada de 
ciones se organizaron ya con íi fcur' que ^ S1A L'n,b^igo, una de N " Tenoixos ^ ha cuatratado a la 
nes benéficos o recreativos- las mas n9Bles P^i^as de su his notable compañía de comedías de dose bonitas jugada¡ por parte d 
Para la velada hay gran anima to-'ia- Intenta Sustraerse de sus Arturo Me|a para que el legenda' 
u y seguramente se verá con obiî aciones deí Mandato que le l¿0 drama sea representado en La 
ANUNCIC 
valiosos elementos aHisticos de 
h plaza que durante su larga per 
manencía entre nosotros coopera 
ron con gran éxito a cuantas fuá 
cíáisimá de público para tribu .ha sido confiado en el cual es tán rache. 
•a ios Sres. de Villaverde una comprendidos los mismos térmi Uiicamente dos días actuará en 
afectuosísima despedida. nos de la citada declaración Bal el Teatro España la compañía de 
el encuentro de fútbol entre los Necesitando adquirir esta Jun ía 
equipos locales "Araich" y "TJu para las atenciones del Parque de 
venlud Judía Deportiva ". Intendencia de. eglja Circunscrip 
Durante ambos tiempos, el en ción, los artículos que se detallan 
cuentro fué bastante movido, v i é n | a cont inuación se admiten propo-
1 sicíones de 10 a 10"30 horas del 
todos que hacían enormes* esfuer' ,. . u x • i 
.día seis de noviembre próximo,"la 
! que deberán ajustarse a las con-
dídone/s técnico legales que se 
fóur. píela, debiuo a compromisos que 
zos por conseguir la victoria-
Finalizó el partido—ya de noche 
—con un tanto a favor de la "Ju 
ventud". 
LL ACCIDENTE DE AYER 
Un suboficial herido 
grave y un soldado y 
una mora, heridos 
leves 




entre el pueblo judío representado SaS teatral^a. _ 
por la oi-fianización sionista, es ^ eit"1C0 de la compañía ü 
más b'en ontie la Gran Bretaitó ^U1'an como primera actriz Pura 
A las doce de la mañana de ayer 'y ja Soc e'lad de las Xaci. n ¿ o U ^ L c,'ao y de director y prime» 
| t e rmi i ió el plazo para la entrega en su defecto, entre aquellas de aaoi> Jo.aquíii Rqsses» 
de Pliegos para la terminación de las Nacióos signnt.-.rias de la con' De la labor de esta compañía 
las Obras de a nueva iglesia ca ft.rencia de San Bemo, que Ueva «oa ba¿ hecho ga^nde^ elogios, 
tólica de Larache que va emplaz^ rá la vjolación flag^iite del man Personas que han Nisto su actul'28517 3-727 
do en la Avenida Reiqa Victoria, datq ante el Tribunal de la Haya. en Tetuán y Ceuta. ¡10544 19206 
^ mam*. , A la una de la tarde a presencia T T » 
• La obra realizada nnr loe israp 11 Larache hará su nrí^PniM 35676 43819 10201 39524 21717 En la mañana de ayer ocurrió de la Junta del Patronato del fu por 108 lsrae - su Presenvd 
. , i i M • Ww. o — • ll}as en Palestina, judíos dpv coló 1 n con Don Juan Tenorio1' ' - . un sensible acc dente en las m luro templo de NUtesfta Señora n . , J ^ ue coio c a o > , .. 





43420 - • 
OTROS PREMIOS MAYORES 
29985 16758 7754 
16677 17564 38094? 
Mediaciones del mercado. . del Pilar, formada por el ilustr. 
üna camioneta del "regimiento simo señor cónsul de España don de J^ms de verá completamente Uene de 
la oxee m,grac 0n d i e n t e , es tan grande público dsee so de admirar una vez^ 
Noticieio Local 
procedente de Alcázar a nuestro 
i estimado amigo don Maerelíno R. 
Caslroman. 
de San Fernando, conducida por Eduardo Vázquez Ferrer, , 
el soldado José Torrebles Ballart, lentísima señora doña María Mur que he Podidü improba r lo sobre más aj romántico poema del i n ^ludamos ayer en esta plaza 
que llevaba como pasajeros al ga de Caballero, el presidente de ^ misi"0 ^ corlar Zorri l la , 
suboficial don Francisco Muro^ del la Misión Católica Rvdo. p, Flores 
r e g i m e n t ó y un soldado el arquitecto señor Larrucea y el t e i ^ t i v a cIe mala Pol^ica como notable comedia se despedirá de . ^ . . ^ ^ m 
avudante se dirigía hacia el cam canciller del Consulado don Ilde la dcl G°bíé?no Cor i s t a , no po nuestro público la compañía de Ar ^ _ 
pamento de Nador con cargamen fpnso Hernández, que t-^tuab'a de drá n i sab lá debilitarla, pero que turo Mela que dará ocasión a los ^ su distinguida 
to de esparto Notario se procedió a la apertura dolol,OSa iroriía es ver al larachenses para que puedan asis VeSVQ6 ayer d9 Tánger el L 
hallan de manifiesto en la tablilla 
anunciadora de esta Junta. \ 
ARTICULOS PARA ENTREGA EH 
LARACHE 
Aceite de oliva 4.339 litros. 
Arroz 3.569 kilos. i 
Azúcar 1.326 kilos. 
Café 307 kilos. 
Carbón vegetal 653 QQms. 
Cebada 3.012 QQms. 
Garbanzos 2.106 kilos. 
Harina de todo pan 603 QQms 
Habas 1.000 QQms. 
Pa.ia pienso 4.400 QQms. j -
Pimentón 273 kilos 
Vino 11.586 litros?. 
PARA ENTREGA EN ALCAZAR 
Una mora se atravesó en el ca de los pliegos presentados que laborista contra esta tír a la r r e p e s e ^ a c í ó n de "Don conocido comerciante señor Rens 
mino v no obstante las adverien eran dos. Uno de don José Yaz obra' contra el máS prestigioso es Juan Tenpr í0- tía g Semana tra f * * m dlstmguido amigo n ú e s 
cias que con la bocina hiciera el quez Fernandez y otro por la se ferZo m o d ^ 9 . de vueHa a Ue dicional en los teatros para su re r0* 
conductor del 'vehículo la mora ñora viuda e hijos de don | u f t i í ( ^ a y a la Pro^uecfón de una raza presentación," , ^ .a • • J 
i rx i i • V V r . c ti MÍM " 'que las persecuciones'seculares la ¡jiguló h a c e n d ó virajes de un la Lossell Miró. , w 
La adjudicación de las obras ha habf™ apartado de eha, 
E n resúmen^ no es el sionismo 
que está en causa, es ej mandato 
británico. ' i • 
t a m b a r o n & H a z a n 
Pianos y música 
do a otro de la carretera como 
siempre ocurre cuando los indge quedado pendiPnte de resolución, 
ñas se interponen en las carrete 
ras al Paso de los autos 
El chaufer para evitar ti atrope] 
l\o fljcj un fuerte virage montando 
la camioneta en una de las ace 
i 
fss, pero la mora fué alcanzada 
) itsiiUó herida eñ la pierna ¡z 
flnlprda en la que tenía grandes 
desgarros. 
Anle el viraje rápido de la ca 
fl'ionela esta volcó saltando el P;l 
!T,bii5is bocho pedazos y herido 
' i gravedad el suboficia señor 
Muro y el c nductor con leves le 
«iones. 
Les heridos fueron todos trasla 
"fi^os la Dispensario Indígena , 
Oondê e los practicó la primera cu 
1%; El suboficial seúor Muro su 
«re una herida do pronóstico" gra 
v' -Ti el brazo derecho con_ des 
ífcm de un tendón y el antebrazo 
V una herida leve en la nariz. 
El conductor una hedida leve 
^b la cabeza y erosiones en el ros 
lro y labios. 
la mora una vez curada fué tras pleto de d i scos es e l que 
I-JH^ , , 1 nosotros le ofrecemos. Toda 
hmúQ- al hospilal. ja m ú s i c a c l á s i c a o popmar 
^n el \xW del aeoidenle se Por Que «stí?d á^c- la ^contra-
feonA oí u* Á * \ : > -* n t á en faviostra casa. 
n jefe de Policía señor Gon . .. ^ • w i * 
b é t ^ " ^ ^ i * ^ i V é n g a a v i s i t a rnos y le tí?^ 
«TO ..m e] agjBnte s-'ñor Baéí r ¿ m o s una a u d i c i ó n de sus 
tíe Tejada y el Sargento de Vigi Obras prefer idas para reno-
MODAS 
ADMtTKN ESQUELAS DE DEi 
PUNCION HASTA LAS» DOS Dm Uj 
MADRUGAD^ 
Sombreros ae fieltro y ter 
ciopelo. Trajes, guantes, etcé- bi tarde a la citada ciudad, 
tera. Casas de Guagnino, segundo 
derecha Frente al antiguo zoco. • Regresó a Alcazái- después de 
Cebada 1.000 QQms. 
Paja pienso 2.000 QQms.. 
Los depósitos del cinco por ci^rí 
para poder concursar, pueden 
hacerse todos los dias laborables 
en la caja de caudales del citado 
Parque, de onc^ a trece horas has 
Proedente de Arcila, saludamos ta las 13 h0ras del dia CÍnC0 
ayer en Larache a] secretario de Los ar t ículos han de ser de o r i -
aquella Junta de Servicios Muñí gen nacional, uumitiéndose tam 
cipales don Angel del Pino. bién la concurrencia de los d© la 
El señor del Pino que vino en zona del protectorado español cu 
unión de su esposa, regresó por . yas proedencias se justificarán en 
la forma detallada en las coadicio 
nes legales. 
Las mueatras de harina de 60 
V e n g a a v e r n o s 
y e ' l j 3 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e l ecc ión . E l sur t ido m á s com-
ancift los íjufe dieroh cüéntá a las 
to%idatíes y &1 íuigade militar. 
El señor Muro acompañado dfí 
^ r i o s de sus compañeros fué tras 
feftdp a su domicilio. 
Lamentamos vivamente el ñeci 
nn[o deseamos a los heridos 
ranca mejoría en las lesiones 
^ e sufren 
var su r epe r to r io . 
A&nte pnrrj los productos 
•j A m o l»V0 
SI E S U S T E D 
v t 
| un buen aficionado 
a la música, será 
' también un entusiasta del 
T E L E F U N K E N 31 
' e t RECEPTOR 06 3 VÁLVULAS OE CALIDAD INSUPERABL^ 
Recibe las principales emi» 
seras europeas en altavoz 
y tas locales s in antena 
exterior. 
1 Enchufable a ta red da co-
rriente alterna o continua 
para todos los voltajes. 
En combinación con un altavoz A R C O P O N 
da una audición extraordinaria 
pasar unos dias en Larache la jo 
ven esposa de nuestro querido ^ ^ r a m o s pa.a su panificación, 
amigo el comerciante alcazareño Pueden entregarse en el Parque 
de Intendencia hasta el dia dog j 
las del mismo artículo, aceite, azu 
car, pmentón y vino, en triplica 
do ejemplar de a kilo o l i t ro, han 
de quedar depositadas en este Or 
gan.smo el dia 31 oel actual al 
objeto de someterlas al aná l i s i s 
correspondiente. 
Las licitadnres deberán pr. sen 
don Isaac Bergel. 
•» • ^ 
Continua mejorando on la enfer 
medad que le reti ne en el l e c h ó 
el joven israelita D. José Beneich 
a' que deseamos un total restable 
cimiento. 
Regresó a Arcila, el acreditado 
comei 
Rafael Fímat. 
Marchó a Alcázar donde perma 
necerá breves días el empresario 
de teatros, dqn Isaac B ^ s u l y , 
qi crido amjgo nuestiv, 
i 
Se desea comprar un cristal de 
escaparate usado. Razón en wLa 
Siempreviva" calle Chinguiti, 
viciante de aquella plaza don tar muestl.a3 de-lo8 artículos 0fre 
'cidos. < 
Les gaste? de anuncies s rán S* 
tisfeches a prorrateo entre los ad 
judicalários. 
Larache 21 de octubre de 1930 
El Comandante Se^ebrlo 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Tte. Coronel Pres-deMn 
ÜNCETA. 
L\W/1)ESUAM0 
AHOTLA 81 V?.NDT -nTARTfl , Hq v a n i ñ a - L a r a c h e 
M W.nQTTT- » TA T rnnvRTA 1 Plaza de España. 
MUYALO 
T E L E F U N K E N 
A . E . G . IBÉRICA D E E L E C T R I C I D A D . S . A¿ 
Revendedor'. David Espinosa Szñoranó 
"Ca Moderna"-Zarache-Utcazarciiiivir 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
PP ha lecibldo nn extenso sur l io de IfJfdM pgpafiolea y extratí-^ 
^ros en Ins dibujos mas mod-srüo para la próxm.a temporada de in--
'.eroo. 
Visiten la Sastrería Bornslel' 




D i nuestro corresp.nsal-daiegado Francisco R. 6aivlrto 
blomente a intereses de la yodero 
sa y respetable compañía con ello 
ha sufrido Alcázar una decepción 
y quebranto en sus diferentes ma 
nifestaciones de vida. j ¿ ¿ ¿ 0 en años ¿ ¿ ¿ o r e s el ce 
Hoy nos enterumoá que por cau ménter ió cristiano se ha visto con 
La crisis da Alcazir y eLpjrsoial 
del Tánaar-Fez 
Preocuparaos de la crisis que igualmente a los intereses de la 
viene padeciendo esta población nación. 
y pedir una pronta solución que Recordamos a este efecto quej Sas y I"aZ0lies que desconoC'müá' Curridísimo de público durante los 
remedie el mal,, lo consideramos para aclarar un rumor ha tiempo iJC10 qUe 1'Utínaü cun los 1216113 días del sábado, domingo y lunes, 
^ , , , ' j , • • i J • - J ^ - ses ^e Alcázar se halla dispuesta deber ineludible de la prensa. cu-culado una comisión de comer 
^ . • * i • ^ i i , . la referida compañía a cerrar los Esta^ en su misión de recoger el ciantes de la plaza a la que tuvi 
sentir general de la población tie "ios é] honor de acompañar hizo talleres qlie ha^ 4 1 ^ d o a e par 
aé necesariamente que hacerse uná visita al ingeniero jefe de la t9 del Pei"sonal- a Mequlnez y des 
eco del malestar reinante y re spe ' secc íón española don Eugenio Ri''.pidlen 0 a 0 ros-
. n'e pedir a Muestras díg vera aprovechando uno de sus vía1 
- o -. ^des una solución. jes a nuestra ciudad. 
No h^cy mucho ocupándonos de cEl ingeniero jefe adjunto don Eu 
este asento, decíamos que no pre genio Rivera tranquilizó a los co 
t.pT íamos ser pesimistas, pero misionados diciéndules que.no hí 
ante ]a enorm;; paralización del cieran capo de vanas nabladurias 
comercio do esta pLiza} la escasez y que no t en ía por que moverse 
de indusLins y la completa paralí el personal que había en Alcázar. 
íi i tra ajo entre el elemen También dijo el 8-ñor Rivera , 
to español, tememos por el porvo al entoaces presidente del Circulo 
nir de nuestra ciudad. Mercantil que presidia la reunió'i 
En la t ransición que había ex que en Alcázar se establecerían 
per ímentado esta población en su glandes talleres y se procedería 
nuevo sistema de vida, con moti a la construcción de nuevos cha 
vo do la lógica, natural y patrió letS Para los empleados, 
tea repatriación de nuestro vale ^stas manifestaciones de quie^ 
roso ejército, habíamos concebido tenia autoridad para decirlas hí 
una esperanza, con el ferrocarril Zo desvanecer el rumor circulado 
tn el Cementerio Noticiero de Alcázar Teilro Alfor^ ^ 
Católico 
sreta' 
Esta soberbia pelícUla 
ramos dar entera certeza, aunque 
no nos cogería de sorpresa—que 
se pretende dejar en Alcázar el 
mínimo personal posible procuran 
do que todo esté en la Direccjón 
de Mequinez. 
El comercio de e ta plaza que 
ve agotarse por momentos su vida 
y que ve al propio tiempo desapa 
recer el porvenir de esta ciudad 
se indigna y adolece de que esto 
suceda. 
En nombre de este comercio y 
en beneficio de los intereses de 
i ciudad, nos permitimos acudir 
esp^tuosamente^ a nuestras dig 
.xas autoridades para que interpon 
gan su valiosa influencia a ftn de 
REGRESO Hoy se estrenará en M T 
Alfonso XIH ia ^ t r o 
Después de haber pasado en U ción dramática de la f a ^ J ^ ^ 
geciras un-a larga temporada a l ca Paramont titulada " 1 ^ u . , 
Í , - . T . ^ f o " uora 
ad ode sus respetables padres se 
encuentrau de nuevo entre nos 
festividad de los Santos y o n m e ld distinguicia esposa e h i terpretada por la más mlt " 
moracíón de los f ides difuntos. | de - gica de la pantalla Poh NeJ 
Centenar.s.de familias acudie; ^ ^ j En breve';Miss D ^ . ^ 
ron a depositar sobre las tumbas ¡creación del galán español 
de sus seres queridos grandes can - ^ MADRfD ^ Moreno, 
idades de flores, encendiendo %' 
Uv-, y dedicándoles una oración. 
A MADRID 
Marchó a Madrid en donde por 
hora fija su ivyiüencia nuestro Otros muchos que a nat^ie t iel 
i allí enten-ados acudieron al iguen amigo don Miguel Morales, 
i que deseamos grata estancia 
. n la villa y corte. 
cementerio para depositar unas flC 
res y rezar una oración sobre las 
tumbas de aquellos que en esta n( 
tiene familiares. 
Infinidad de tumbas y mausc 
leos luoían grandes cprLin?.s dg flt 
res natuiales y art ficiales y te 
das ellas estaban alumbradas pe 
los clásicos faroles funerarios. 
Nuestro buen amigo don Marco 
lino Castroman depositó también 
respetable ca'itiuad de flores se 
bre el osario donde descansan los 
gloiiosos restos de tantos jefes , 
- " y la comisión salió altamente sa 
que el personal de sísfecha de la visita, 
e s ^ j i i ^ .caiiLe Compañía, afecto* Fatalmente para esta población • 
a a lona •-pañola, habría de res í y seguramente sin que el señor ''iS^r. 
dír en Alcázar y hasta nos asegu Rivera haya podido evitarlo, el r e í AV^SO 
car. u que tendría esta población sultado ha sido contradictorio a | ^ 
unos grandes talleres las halagadoras esperanzas quej El propietario del "Bazar Diego 
oficiales y sol 'ados que du ante 
que continúen en Alcázar los re el pei.íodo de operaciones dieron 
'eridos talleres heroicamente su vida en aras de 
la Patria. 
¡ También el señor Castroman de 
positó una sob'ib a corona de fio 
res naturales sobre la tumba que 
Nada mds natural'a nuestro en ' concebímos en aquella visita. ÍBlanco" participa a su dist inguí ?aai'da los res!os de la que Qn 
Puesto que muestra nación Poco a poco se ha ido marchankda clientela y público en general vida ^ virtuosa osposa del ho> 
1 i - í e n t o y én t r e t e do todo e! personal de oficina del|que ba trasladado su negocio a la glneral d0n Manuel Gonzalez Cl< 
Í vía fabulosa can Tánger Fez y aún cuando corapre'.)! plaza nuevat frento . a] mo!.cadn rf«sco. " 
- ¿Si cwvendria' deniQs que ella obedecerá i n í u d i j d e ajj:istos> . Comisiona militares de los cife 
pent^3 Cuerpo y Arm .s p esidi 
das ror e| co.i andan(te rnji\itar 
teniente cororel don Juan Yagvne 
estuvieron dep- si ando flores y de 
dica^do u:;a ora" en ant? el osario 
y demás tumbas en las que des 
cansan los restos de tantos milita 
I 
MEJORADO 
Mejorado de la enfermedad que 
le retuvo en cama salió ayer a la 
salle nuestro estimado ai^igo dpn 
Lmiüo Martin^ de lo que nos 
ios ah'gramps, 
OFRECIMIENTO 
Nuestro buen amíso el j - v e n 
guarnicionero don Rafael Puerta, 
leseóos de contribuir a la crea 
3Íón de los explorado: es de esta 
plaza, nós ha hecho el ofrecimien 
to desinteresada de tomar a su 
cargo la parte de trabajo que guar 
licionen'a que precisen los íutu 
os exploradores 
Asi lo haremos cons:ar ai Oomi 
é Local en la seguridad que ha 
e agradecerlo. 
foto de ñne 
Jlvda.keinaüuu rio 
o > o da Vabacos del Norte 
da Africa 
?-OctCK O ega 
-RSOIOS üt ALGUNAS LABOf \Bb 
l > I 0 A D U S A 8 
Picaduva üíiifa. va&?té?0n 
Qener Pa^tagÉ^^ Compei«dv\a) cual"'•ÓJ 
Picadura Superior, cuarleróis 
^lor de un dí<i, cuarterón 
Victoria jdüugeiiia, medio ouariefdji 
La RifeñSj ú̂ eúh < cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elagaides piosdo, caletilla 5:0 ci«arrc") 
ColonialeB, id id. id. 
Ovalados Supfriores ifí, id. ni 
Ovalados corrieüt'Os i i . id. id. 
Ax&srillóí 
i ^ . , C I O A rt H O 3 * ü á-*0 ¿ 
'Jfenáfíu 











Especialista en envermedades 
de oído, m-.m y gargu:!.i 
Consulti de tres a cinco. Ajjt j res 
|gua Casa Dhal. k En ln Uh{6n Caló!ica tuVo lugar 
• ALCAZAROl-'lvrR 
GOMEllClANT 
por los reverendos Padres Fra^ 
{císcanos misas conmemorativas de 
»los santos difundes. 
Agencia Ceu u G upo c ar 
SPAÑA 
Pe encuentra entre i:os t r . s el 
comerciante y p r .p i t u i o de esta 
ion Benito Golcmb.i. 
TENEIS CLUB 
En nuestro número de mañana 
iaremos cuenta de j o s importan 
tes acuerdos tomados por la entu 
siasta directiva de la sociedad dr 
portiva Tennis Club en la reunión 
iKímamente celebrada • 
tuai 





Precio de] hilieie. ^ 
setas. Segunc. 
Salida de Alcázar o IU&ÍÍH 
Laraoke 7 mañana, tí&iifa 
99**% 8 uyiu 
Despacito de billetes. Fiaia 
pata, AgeuciB • 
LOS MEJORES VINOS DA ík¿ 
Depositario: Manuel Areaaa 
aida Reina Vietoria. (Vil 
Teresa 
CLASES NOCTURNAS 
O'SO 7 0*49 
de vn a 
Plaza de Espaftx.—í.^rfirhP | 
Esta SCPP'litufl» (*• ÍM»r | 
n e<tablcndo e sipruieO t 
U horario uara eu» servjeíos fijoillloras de matrícula para adultos 1 
ÍÍC viajeros; \ —»v * 
hf» í,Mrnf ^ ' i [ i soün ¡raiicpsó^ 
iC. T. M.) 6 30 m. 
de ambos sexos 
G T O A R O S D « L A fiABANA 
.{Tuilas Partagái 
^ojo l íont i r r^y uómerc i 
Coionas 
Tticof da Cu t í 




g 8 0* 
a no 
« nt 
g l ' M 
I i'SQ 
i i t t 
i no 
i r a 
l)p Lara-n^ ^ \ i c ' l a « Tánger 
I m. 9.30, 10. m. y 4 Urda, 
Do T^rs^ho 8 * i^azarqnivii^ 6.3r 
? 30. 3. 7.30 t. • 0 ooch»» 
l>ie Ldranhe a Tetuán j Ceuta, 
por Dai' Xaui) 8 m. 
De Laraohe a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós. 7 m. 
D^apacho de billete? e inTorroe» 
»n panera! * T̂ lasRa d-a España 
Tard» de ÍO'SO a UpO, 
de 3 a ^, y noche de 7 a 8, 
Ta Me 
LADIRECCION 
Cigarrliloi ABDÜLLA. CAPSTAK, OOUSIS, DWB1Q 
) r . V i c e n t e S a r m i e n 
t o R u i z 
^CLINICA DE ASUEROTERAPIA F 
SIOLOGIGA 
Medicina general 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e U i c o n s t r u c * 
c l o n e s m á s s ó l i d á i 
e s 1A r c p u i a c í ó n d e l 
J a r a b e S a l u d * 1 
B$ el m á s f a m o s o 
m u n d o p o r su ^ f ' f 3Ci< 
para combat i r la anemiA 
€l raqui t i smo. Id ' ^ P j T ' 
cía. la clorosis ' ' 
l i d a d de l p r g a i 
todas sus man^ 
Cerca df meriî  
df éxito c r e c i ó " 
Aprobado por la k» • 
Academia de Medtdn* 
kvmo déb i l adquiere en Poc0i 
un v igo r e x t r a o r d i n a r i o con ei 
J a r a b e d a 
AlfBtt D3 ANÜiSCiARSS CONSÜ , 
r i LAS NOtVAfi TARIFAS j Tornjo- principa» 
i m i ioiPAD DS E9T1 DIA1IO i MALAGA 
,HiPOFOSFITOS SAtUO 
Reservaío para el "Café Bar 
Plazoteta det Teatro. 0 % Pronta ¿naugwacióf} 
